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Керосино-газойлевые фракции применяются в качестве топлива 
для тракторных и реактивных авиационных двигателей, а также для 
получения осветительного керосина. Газойлевые и соляровые фракции 
используются в качестве сырья для крекинга и пиролиза, а также в ка­
честве дизельного топлива. Более высококипящие масляные фракции 
(выше 350°) после соответствующей обработки и очистки дают товар­
ные смазочные масла или их компоненты.
Качество и эксплуатационные свойства указанных продуктов на- 
ходятся в прямой связи с их химической природой. Так, например, 
ароматические углеводороды ухудшают качество топлив для ВРД, от­
рицательно влияя на работу двигателя, так каік увеличивают нагорооб- 
разсвание. Вследствие этого по техническим условиям на топливо для 
В РД  содержание ароматики в нем не должно превышать 20—25% [1]. 
Лучшие дизельные топлива характеризуются высоким содержанием 
парафиновых углеводородов, особенно нормального строения. На ка-
Т а б л и ц а  1
Характеристика 50-градусных фракций нефти, выкипающих при температуре
выше 200°С
№ 
п. п.
Температурные 
пределы отбора  
фракций
Выход 
на нефть,
%
Удельный 
вес, d\°
Показатель
преломления,
л20n D
Молекуляр­
ный вес
1 200— 250 10,3 0 ,8250 1,4642 176
2 2 5 0 - 3 0 0 9 ,9 0,8485 1,4790 204
3 3 0 0 - 3 5 0 9,1 0,8753 1,4950 246
4 350—400 9 ,8 0,8985 1,5010 288
5 4 0 0 - 4 5 0 9 ,8 9,9195 1,5123 350
чество смазочных масел очень благоприятное влияние оказывают наф ­
теновые углеводороды. Отсюда ясна важность изучения химического 
соCTа®а нефти и ее франций.
Настоящая работа посвящена изучению группового углеводородно­
го состава фракций нефти скважины 18 Соснинско-Советско-Медведеъ- 
ского месторождения, выкипающих выше 200°<С.
6
Групповой углеводородный состав керосино-газойлевых и масляных фракций 
нефти из скв. 18 (Советская площадь)
Т а б л и ц а  2
С о д е р ж а н и е у г л е в о д о р о д о в  в о  ф р а к ц и я х , в е с % Содерж.  
промеж, 
фрак­
ций 
и смол, 
%
N2 
п. п.
Мар­
ка
сили­
метано-нафте-
новых
1-я группа арома­
тических
2-я группа арома­
тических
3-я группа арома­
тических
4-я группа арома­
тических суммаарома
каге­
ля „20n D %
„20
tlD %
„20
n D % п 20n D %
2°
n D %
% ™ -
1 CK 1 ,4 3 8 0 - 1 ,4 8 0 5 71 1,4880— 1,5203 13 1 ,5 3 5 0 - 1 ,5 4 7 5 3 1 ,5 5 0 0 - 1 ,5 6 5 0 12 — — 28 1
2 я 1,4461 — 1,4790 64 1 ,4 8 9 0 - 1 ,5 2 7 0 13 1 ,5 3 1 0 - 1 ,5 3 9 0 5 1 , 5 5 8 0 - 1 ,5 6 6 0 15 — — 33 2
3 У9 1 ,4528— 1,4657 50 1,4878— 1,5236 22 1 ,5 7 4 8 - 1 ,5 8 3 5 4 1 ,5 7 4 8 - 1 ,5 8 3 5 23 — — 49 1
4 п 1 , 4 5 3 5 - 1 ,4 7 7 5 47 1,4921— 1,5328 25 1 ,5 3 9 3 -1 ,5 4 6 1 7 1 ,5 5 7 3 - 1 ,5 8 9 0 И 1,5970— 1,6013 8 51 2
5 W 1 ,4618— 1,4743 41 1 ,4833— 1,5384 32 1 ,5 3 0 0 -1 ,5 4 8 9 6 1 ,5 5 2 2 - 1 ,5 8 2 4 9 1 ,5 9 3 1 - 1 ,6 1 1 3 10 57 2
1 KCC 1 , 4 3 7 2 - 1 , 4 5 2 9 77 1 ,4 9 2 9 - 1 ,5 2 2 3 12 1,5470 10 — — — — 22 1
2 „ 1,4438— 1,4830 70 1,5180 14 1,5439 11 1,5682 4 — — 29 1
3 „ 1 , 4 4 9 0 - 1 ,4 7 8 2 59 1 ,4 9 5 9 - 1 ,5 2 5 8 23 1,5493 4 1 ,5 6 1 0 - 1 ,5 8 4 5 13 — — 40 1
4 » 1 ,4 5 1 0 - 1 ,4 7 0 0 52 1 ,4 7 8 8 - 1 ,5 2 7 4 24 1 ,5 3 6 2 -1 ,5 4 8 1 8 1,5640— 1,5859 11 1 ,5 9 1 8 - 1 ,6 0 1 4 3 46 2
5 W 1,4670— 1,4870 43 1 , 4 9 2 8 - 1 ,5 2 8 0 25 1 ,5 3 8 8 - 1 ,5 4 8 5 9 1 ,5 5 3 9 - 1 ,5 9 5 7 12 1 , 5 9 3 0 - 1 ,6 0 0 9 9 55 2
Д ля исследования использовались 50-градусные фракции, которые 
были получены при разгонке нефти в аппарате ÀPH-2 (ГОСТ 11011-64). 
Фракции от 200 до 300°С отгоняли при остаточном давлении 
10 мм рт. ст., івыше 300° — при 1—2 мм рт. ст. Характеристика иссле­
дованных фракций приведена в табл. 1.
Групповой углеводородный состав определялся адсорбционным ме­
тодом по методике, рекомендованной ВНИИ НИ [2]. Метод преду­
сматривает разделение исходной фракции на метано-нафтеновые угле­
водороды и 4 группы ароматических, отличающихся количеством 
бензольных колец в средней молекуле. В качестве адсорбента нами 
использовался силикагель марок KCC и KCK с величиной зерен 
28—50 меш. Растворителем и десорбентом служил петролейный эфир 
с концом кипения 60°С. Д ля  фракций, выкипающих выше 350°С, в ка ­
честве десорбирующих жидкостей был использован дробный раствори­
тель, состоящий из смеси бензола и петролейного эфира в различных 
соотношениях [3].
В табл. 2 представлены результаты определения группового соста­
ва керосино-тазойлевых и масляных фракций нефти скважины № 18. 
Прежде всего следует отметить значительно худшую разделительную 
способность силикагеля КСК, по сравнению с силикагелем КСС. Пос­
ледний также более четко разделяет ароматические углеводороды на 
группы.
Как видно из приведенных данных, с повышением температурных 
пределов отбора фракций содержание метано-нафтеновых углеводоро­
дов уменьшается, а содержание суммы ароматических соответственно 
увеличивается. В керосино-газойлевых фракциях (200—300°С) преоб­
ладают метано-нафтеновые углеводороды, содержание ароматических 
сравнительно невелико и составляет 22—29%. Ароматика первой 
фракции представлена в основном гомологами бензола, второй — про­
изводными дифенила и др. [3]. Тяжелые ароматические (полицикличе- 
ские) углеводороды появляются лишь в более высококипящих погонах.
На основании показателей группового состава исследуемых фрак­
ций можно сделать предварительное заключение об их пригодности для 
получения реактивного топлива T -1, дизельного летнего топлива, а так­
же компонентов масел различных марок. Исследование свойств товар­
ных продуктов, составленных* из комбинатов указанных фракций, по­
зволит сделать окончательные выводы об ассортименте товарных про­
дуктов и их качестве.
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